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ABSTRACT'
This%paper%takes%its%departure%from%an%internship%in%the%fall%of%2013,%at%the%film%production%company%M2Film.%It%will%elaborate%on%the%tasks%that%I%stood%before%as%a%part%of%the%internship.%These%ranged%across%the%entire%film%production;%Preproduction%C%logistics,%location%scouting,%form%and%content%of%the%films;%Production%–%lighting,%photography%etc.;%and%postproduction%–%editing%and%colour%grading.%Further%the%paper%will%expand%on%a%particular%project%that%I%was%in%charge%of;%the%production%of%a%portrait%film%for%and%with%the%composer%Jesper%Mechlenburg.%What%hat%started%as%an%internship%with%a%strong%focus%on%the%commercial%aspects%of%film%production,%now,%with%this%project,%I%began%a%journey%into%the%universe%of%documentary%filmmaking.%There%were%several%aspects%of%this%practise%that%rose%a%curiosity%in%me.%First%of%all,%how%the%documentary%subject%transfers%his/her%everyday%life%to%the%documentary%film,%compared%to%how%the%actor%conveys%a%script%in%a%fictional%film.%Secondly,%how%you%as%a%producer/director%has%to%create%a%portrait%that%is%both%true%to%the%everyday%social%world,%and%at%the%same%time%reaches%the%set%goals%of%the%documentary.%Furthermore%I%am%interested%in%the%craftsmanship%of%making%films,%and%how%to%camera,%edit%and%sound%can%support%the%documentary%subjects%presentation%of%self,%or%work%against%it.%To%be%able%to%explore%this%documentary%performance,%I%turn%to%the%ph.d.%thesis%Just%act%natural:%a%poetics%of%documentary%
performance%by%Elisabeth%Marquis.%She%discuses%the%documentary%performance%and%set%up%a%model%for%an%analysis%of%the%performance%of%the%documentary%subject.%With%the%help%of%Marquis’%thesis,%this%paper%will%try%to%answer%how%the%relationship%between%the%documentary%subjects%performance%of%everyday%life,%the%framing%of%the%camera%and%the%overall%goal%of%the%documentary%conventions%works,%and%how%they%relate%to,%affect%and%interfere%each%other.%
INDLEDNING'
Følgende( opgave( tager( sit( afsæt( i( et( praktikophold( hos( M2Film( i( efteråret( 2013.( Først( i(opgaven( vil( jeg( redegøre( for( mine( arbejdsopgaver( hos( M2Film( og( deres(postproduktionsbureau(Duckling.(Arbejdsopgaverne(spredte(sig(bredt(over(filmproduktionen,(og( indebar( således( både( preproduktion,( med( overvejelser( over( form,( indhold,( locations( og(logistik;( produktion,( med( det( konkrete( filmhåndværk,( lyssætning( og( fotografi;( samt(postproduktionen,( med( klip( og( colorgrading.( Efter( denne( redegørelse( vil( jeg( uddybe( et(konkret(projekt(jeg(har(stået(i(spidsen(for.(Det(drejer(sig(om(produktionen(af(en(portrætfilm,(med( promoverings( potentiale,( med( og( om( komponisten( Jesper( Mechlenburg.( Hvad( der(startende(som(et(praktikforløb(med((et(meget(stærkt(fokus(på(det(kommercielle,(ændrede(sig(med(denne(produktion,(til(at(blive(en(rejse(ind(i(dokumetarfilmens(univers.(Et(univers(der(gav(stof(til(eftertanker(og(krævede(mange(sondringer(omkring(netop(denne(genres(egenskaber(og(hvordan(man(i(praksis(skaber(de(bedste(betingelser(for(et(dokumentarisk(portræt.(Der(er(flere(aspekter(i(det(jeg(finder(interessant.(For(det(første,(hvorledes(det(dokumentariske(subjekt(kan(overføre( dets( hverdagsliv( til( dokumentarfilmen,( på( samme( måde( som( en( skuespiller(kommunikere(manuskriptet( i( en( fiktionsfilm.( Samt( hvad(man( som( producent( og( instruktør(skal(være(opmærksom(på,(for(at(skabe(et(portræt(der(på(en(gang,(er(så(tæt(på(virkeligheden(som(muligt(og(samtidig(opfylder(nogle(krav(til(det(overordnende(formål(med(filmen.(For(det(andet( finder( jeg( det( filmhåndværksmæssige( interessant( og( ønsker( en( dybere( akademisk(forståelse(for(denne.(Hvordan(kan(kamera,(klip(og(lyd(være(medspiller,(frem(for(modstander,(i(den( fremstilling( det( dokumentariske( subjekt( laver?( For( at( kaste(mig( ud( i( undersøgelsen( af(disse( aspekter( af( dokumentarfilmproduktionen,( vil( jeg( inddrage( Elisabeth(Marquis’( Just( act(natural:( a( poetics( of( documentary( performance.( Marquis( diskutere( dokumentarfilms(performance(og(opstiller(en(model(for(analyse(af(det(dokumentariske(subjekts(performance.(Denne(model(kan(give( svar(på(de(ovenstående( spørgsmål(og(vil(derfor(danne(baggrund( for(analysen( af( min( portrætfilm( om( Mechlenburg.( Analysen( vil( have( fokus( på( den( dobbelt(performance(der(foregår(i(optageøjeblikket(på(et( filmset,(og( jeg(vil(altså(forsøge(at(svare(på,(hvordan( man( i( dokumentarfilm( kan( forstå( forholdet( mellem( subjektets( performance( af(hverdagsliv,(kameraets(beskæring(og(filmkonventionernes(overordnede(formål(N(hvordan(de(forholder(sig(til,(påvirker(og(kollidere(med(hinanden.(
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PRAKTIKANT(PÅ(M2FILM(
((((((((( (
Figure'1'M2Film'logo'' ' ' ' ' Figure'1'Duckling'logo''M2film( er( en( af( Danmarks( største( filmproduktionsselskaber,( der( primært( arbejder( med(reklamefilm.(De(har(blandt(andet(produceret(reklamefilm(for(Kvickly,(JyllandsNposten,(Waoo!,(Silvan,( Grundfos( og( Lego.( Foruden( reklamefilm,( producerer( M2Film( animationsfilm,( og( coNproducerer( spillefilm.( M2Film( ligger( primært( i( Århus,( men( er( bygget( op( af( flere( mindre(afdelinger,(som(fungerer(som(individuelle(selskaber.((
BANG!1 we1 shoot1 it( (BANG!)( er( M2Films( inhouseNproduktion.( De( laver( alt( indenfor(filmproduktion,( fra( den( indledende( konceptudvikling,( til( produktion( og( postproduktion,( og(kan(altså(levere(fulde(audioNvisuelle(løsninger(’inhouse’.(Derudover(består(M2Film(af(Picture1
this1studio,(der(har(tilholdssted(i(Bangkok(og(primært(arbejder(med(animation,(samt(Duckling,(der( med( hovedsæde( i( København,( agerer( som( M2Films( postproduktionsapparat.( Duckling(varetager( opgaver( indenfor(motiongraphics,( animation,( visual( effects( og( color( grading.( Mit(praktikforløb( har( primært( været( fokuseret( omkring( BANG!( og( Duckling.( Jeg( har( haft(tilholdssted(hos(Duckling(på(Sankt(Annæ(plads(i(København.(Under(mit(ophold(har(jeg(hovedsageligt(arbejdet(med(Thomas(Bek,(der(er(producer(assistent(på(BANG!(Med(ham(har(jeg(haft(en(meget(varieret(hverdag.(I(starten(af(forløbet(bestod(mange(af(mine(opgaver(af(at(hente(og(aflevere(udstyr(til(og(fra(location,(samt(forfaldende(arbejde(på(
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filmset.( Disse( opgaver( var( dog( varierende( efter( hvilken( film( der( skulle( laves,( samt( hvor(omkostningsfuld( denne( var.( På( større( optagelser,( var( min( rolle( meget( i( baggrunden,( med(ovenstående(praktiske(opgaver.(På(mindre(optagelser,(hvor(filmholdet(bestod(af(Thomas(Bek(som( producer,( en( fotograf( og( mig( selv,( blev( min( opgave( mere( central.( Foruden( den(efterhånden( vanlige( opgave( med( at( hente( og( aflevere( udstyr,( blev( de( mindre( optagelser(ligeledes(stedet,(hvor(jeg(fik(lov(at(prøve(kræfter(med(lyssætning,(setdesign(og(med(rollen(som(BNfotograf.( Hertil( indgik( jeg( i( dialog( med( den( kreativt( ansvarlige( fra( reklamebureauet,(omkring(den(konkrete(optagelses(visuelle(fremtræden(og(forløb.(Det(viste(sig,(at( jo(mere(jeg(lavede,( jo(mere(tillid( fik(praktikstedet(til(mig,(og(mine(ansvarsområder(blev(udvidet.(På(den(måde(blev(de(egenskaber(jeg(har(fra(studiet(og(mit(tidligere(arbejde(med(filmproduktion(både(sat(i(værk,(på(prøve(og(udviklet.((I( små( perioder( var( der( ingen( optagelser,( og( min( funktion( skiftede( fra( produktion( til(postproduktion.( Som( en( start( blev( jeg( bedt( om( at( lave( versioneringer( af( allerede( færdige(reklamefilm.(Her( forelægger(den(færdige( film(i(en(2N3(min.(version,(som(skal(klippes(ned(til(kortere( versioner( N( 30( sek.( til( 1(min.(Udfordringen(med(denne( form( for(opgaver,( ligger( i( at(bevare(det(visuelle(udtryk(og(budskabet,(på(under(halvdele(af(tiden.(Øvelsen(består(altså(i(at(observere( de( absolut( nødvendige( informationer,( klippe( resten( væk( og( forsøge( at( få( det( sat(sammen(igen,(uden(at(ændre(på(æstetikken.(
PORTRÆTFILM(AF(JESPER(MECHLENBURG(Jeg(har(udover(mit(virke(i(diverse(produktioner(og(postNproduktioner,(blevet(stillet(en(række(opgaver,(som(jeg(har(haft(en(mere(central(rolle(i.(Det(drejer(sig(om(et(par(små(produktioner(uden(nogle(budgetter.(Mit(praktikophold(fik(en(tydelig(retning,(da(jeg(fik(til(opgave(at(lave(en(film(bagom(HC(Andersens(eventyrshowet,(for(komponisten(Jesper(Mechlenburg.(Dette(projekt(var( som( udgangspunkt( uden( budget,( men( der( var( dog( penge( til( transport( og( forplejning.(Mechlenburg(ønskede(et(sammenklip(med(billeder(fra(prøver(og(optagelser(til(eventyrshowet.(Jeg(var(derfor(tilstede(med(et(kamera(under(optagelser(af(kor(og(guitar,(samt(under(prøver(og(præmiere(til(selve(showet( i(Tivolis(koncertsal.( Inden( jeg(nåede(at( færdiggøre(denne(opgave,(blev( jeg( igen( kontaktet( af( Mechlenburg,( der( ville( have( mig( til( at( dokumentere( hans( event(
Fortættet1 Fredag.( Vi( blev( enige( om,( at( optagelserne( fra( Eventyrshowet( og( Fortættet( Fredag(kunne( klippes( sammen( til( en(mindre( film( om(Mechlenbrugs( virke( i( sommeren( og( efteråret(
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2013.( I( løbet( af( optagelserne( af( Fortættet( Fredag( blev( projektet( udvidet( yderligere.( For( at(filmen(kunne(fungere(som(et(portræt(af(Mechlenburg,(fandt(vi(det(nødvendigt(at(iscenesætte(et(interview(med(ham.(Filmen(nåede(altså(i(løbet(af(en(måned,(at(ændre(sig(fra(en(opgave(om(at(dokumentere(Mechlenburgs(arbejde,( til(en( iscenesættelse(af(det(og(hans(person,( i(en( film(der( skal( fungere(som(promovering(af(hans(virksomhed,(Mechlenburg(Music.( I( arbejdet(med(udviklingen( af( portrættet( stod(det( klart( for(mig,( at( det( ville( være( interessant( at( kombinere(Mechlenburgs( professionelle( liv( med( hans( personlige( drive.( Interviewet( skulle( ( udgøre( et(centralt( element( i( at( få( hans( personlighed( til( at( skinne( igennem.( Interviewets(omdrejningspunkt( og( overordnede( spørgsmål,( udarbejdede( jeg( i( fællesskab( med(Mechlenburg.(Vi( fokuserede(både(på(det( interessante(ved(hans(arbejde,(og(på(motivationen(bag.(På(den(måde(sikrede(vi(os,( at(det(professionelle(og(det(personlige( ikke(ville(kollidere( i(filmen.((Som( skrevet( i( indledningen( vil( et( nærmere( kig( på( performancebegrebet( i( forbindelse(med(dokumentarfilm( være( interessant.( Elizabeth( Marquis’( Ph.d.( afhandling( Just1 act1 naturally:1 A1
poetics1 of1 documentary1 performance( ( trækker( på( en( lang( række( af( teoretikere,( som( blandt(andre,(Judith(Butler,(Erwin(Goffman,(Randall(Collins(og(Richard(Schechner.(På(et(meget(bredt(teoretisk( grundlag( fremlægger( Marquis( en( ontologisk( forståelse( af( hvordan( det(dokumentariske( subjekt( performer( hverdagsliv( på( filmlærredet,( samt( hvordan( selve(filmproduktionen(indvirker(på(denne(performance.(Hendes(tanker(vil(derfor(inddrages(for(at(kaste(lys(over(den(dokumentariske(performance,(og(hendes(opstillede(en(analyseplatform(vil(benyttes(til(en(undersøgelse(af(min(portrætfilm(om(Jesper(Mechlenburg.(I(det(følgende(vil(jeg(først( redegøre( for( den(dokumentariske(performance,( herunder(performance( af( hverdagsliv,(sprog( og( ekstra( lingvistisk( adfærd.( Herefter( vil( jeg( redegøre( for,( hvordan( selve(filmproduktionen( kan( ses( som(medNperformer( af( det( dokumentariske( subjekts( hverdagsliv,(hvorefter( dokumentarfilmskonventionerne( vil( indskrives( i( samme( redegørelse.( Disse(redegørelser( vil( danne( udgangspunkt( for( at( belyse( portrætfilmen( af( Mechlenburg( ud( fra(performative(vinkler.(((
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DOKUMENTARISK(PERFORMANCE(Historisk( set( blev( kameraet,( kort( efter( dets( opfindelse,( adopteret( af( videnskaben,( som( et(instrument(med(samme(egenskaber(som(et(termometer(og(et(barometer(–(altså(et(værktøj(der(nøjagtigt(kan(gengive(verden(som(den(virkeligt(er((Roscoe(&(Hight,(2001:9).(Videnskaben(så((således( et( ontologisk( link( i( mellem( filmen( og( det( filmede,( da( filmen( kun( er( i( kraft( af( det(filmede.( Dog( blev( dette( link( allerede( problematiseret( af( nogle( af( de( første( filmskabere,(Lumière(brødrene;(”a1sense1of1photographic1realism,1of1revealing1what1life1has1to1offer1when1it1is1
filmed1 simply1 and1 truly,1 is1 not,1 in1 fact1 a1 truth1 but1 a1 style”( ( (Silbey,( 2005:( 144).(Dokumentarfilmen(blev(altså(allerede(den(gang(set(som(en(konstruktion(af(virkeligheden.(Dog(ser( vi( at,( den( dokumentariske( film( i( dag,( stadig( nyder( godt( af( at( være( det( ’mest( nøjagtige’(portræt( af( den( socioNhistoriske( verden( (Roscoe( &( Hight,( 2001:6).( Men( dokumentarfilmen(giver( ikke( et( umedieret( billede( på( verden,( og( har( på(mange( områder(mange( ligheder(med(fiktionsfilmen.( Forskelle( skal( findes( i( dokumentarfilmens( tro( på,( at( den( har( adgang( til( det(virkelige.(På(trods(af,(at(den(er(nøjagtig(lige(så(konstrueret(i(sin(form(som(fiktionsfilmen,(tager(dokumentarfilmen(et( standpunkt( i( forhold( til(den(sociale(verden,(og( står( fast(på,( at(det(den(viser,(er(den(virkelige(virkelighed((Roscoe(&(Hight,(2001:8).(Denne(fastholdelse(af(det(ontologiske(link,(har(medført(en(tøven(blandt(forskere,(i(forhold(til(at( tale( og( skrive( om( den( dokumentariske( performance.( Marquis( forklarer( det( i( Just1 act1
naturally:1A1poetics1of1documentary1performance,(med(at(der( findes(en(generel( tendens(til(at(sammenblande( performance( og( skuespil.( Disse( to( begreber( kan( da( også( i( mange(sammenhænge(overlappe(hinanden,(men(performancebegrebet(dækker(over(noget(mere,(og((skuespillet( skal( ses( som(en(underkategori( til(performance.(Yderligere(kan(den(udeblivende(undersøgelse(af(den(dokumentariske(performance(forklares(med(at,(der(har(været(en(tendens(til( en(opfattelse(af,( at( skuespillere(på( film( ikke(udøver(nogen(særlig(magt(over(det(endelige(filmiske(udtryk.(Filmen(frames,(iscenesættes(og(klippes,(og(man(har(altså(hovedsageligt(set(på,(hvad(der(bliver(gjort(ved( det( filmiske( subjekt,( frem( for(hvad(der(bliver(gjort(af( det( filmiske(subjekt((Marquis,(2009:4).(På(den(måde(bliver(den(dokumentariske(performance(et(biprodukt(af( filmskabernes( valg.( Den( nyere( forståelse( af( dokumentarfilm( skal( ikke( ses( som( neutrale(optagelser(af(virkeligheden,(men(mere(som(kreative(repræsentationer(af(denne.(På(den(måde(må(det(dokumentariske(subjekt(have(en(indflydelse(på(den(kreative(proces.((
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”In1 the1 face1 of1 all1 of1 these1 arguments1 about1 nonfiction1 constructedness,1 one1 is1
pressed1 to1 consider1 how1 individuals1 appearing1 before1 the1 documentary1
camera/microphone1 might1 also1 make1 choices1 (in1 terms1 of1 language,1 gesture,1
positioning,1 and1 the1 like)1 that1 frame1 and1 form1 the1 represented1 ‘real.’1 (While1
filmmakers1 select1what1 to1 shoot1 or1mic1 and1 how1 to1 frame1and1 edit1 this1material,1
documentary1 subjects1 must1 likewise1 make1 choices1 –1 often1 under1 the1 explicit1
guidance1 of1 the1 filmmaker1 –1 about1 what1 to1 do1 or1 say1 in1 front1 of1 the1
camera/microphone1and1how1to1do1or1say1it.)”1(Marquis,(2009:9)1(Hvad(der( yderligere( peger( i( retning( af( en( dokumentarisk( performance( er,( at( et( subjekt( der(træder(ind(foran(kameraet,(vil(være(opmærksom(på(dette(og(agere(herefter.(På(den(måde,(er(det(der(bliver(optaget( ikke(bare(hverdagsliv,(men( filmet(hverdagsliv.(Marquis( trækker( i(den(forbindelse(på(blandt(andre(Erwin(Goffman,(Randall(Collins(og(Richard(Schechner,(og(skriver(at(alle(situationer(er(kommunikative(og(at(den(sociale(kommunikation(i(den(givne(situation,(bliver(styret(af(passende(kulturel(specifik(adfærd.(Den(sociale(interaktions(adfærd(bliver(altså(styret(og(modificeret( alt( efter(konktekst.(Al( social( interaktion(kan( ses( som(performance,( og(den(dokumentariske(performance(er(ingen(undtagelse.(Ved(at(vende(blikket(imod(teoretikere(som( Judith( Butler,( ser( Marquis( at( den( adfærdsændring( der( sker( når( det( dokumentariske(subjekt( står( foran( kameraet,( kan( ses( som( en( forlængelse( af( den( performative( proces( der(allerede( er( i( spil( i( subjektets( hverdagsliv.( På( den( måde( bliver( adfærdsændringen( foran(kameraet( ikke( en( trussel( for( dokumentarens( autenticitet,( men( en( basal( betingelse( for(hverdagslivets(eksistens((Marquis,(2009:16).(Dermed( vil( den( dokumentariske( performance( ligne( alle( andre( performances,( og( det(dokumentariske( subjekts( performance( vil( altså( være( præget( af( hverdagsliv.( Yderligere( er(denne( performance( medieret( af( den( proces( som( filmproduktionen( indebærer,( samt( de(konventioner(der(anvendes(i(den(givne(film.(Hermed(finder(Marquis(frem(til(hendes(model(for(beskrivelse(af(den(dokumentariske(performance:(Den(dokumentariske(performance(består(af(hverdagslivets(kommunikative(aktiviteter((performance)((Del(#1),(som(er(iscenesat,(influeret(af(og/eller(skræddersyet(til(kameraet((Del(#2),(og(som(er(udført(inden(for(dokumentarfilmens(konventionelle( rammer( (Del( #3)( (Marquis,( 2009:35).( Den( dokumentariske( performance( vil(tage( forskellige( grader( af( performativitet( og( findes( altså( på( en( akse;( fra( den( umiddelbare(spontane(handling(fanget(af(et(skjult(kamera,(der(netop(bliver(en(kommunikativ(performance(
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i( og( med( at( den( optages( og( vises( for( et( publikum,( til( det( dokumentariske( skuespil,( hvor(subjektet(bevidst(for(kameraet(spiller(og(præsenterer(en(rolle(uden(for(eget(identitet.(Der(er(altså( tale( om( meningsladet( hverdagshandlinger,( der( igennem( (dokumentar)filmmediet,(viderefører(information(til(et(publikum.(I(det(følgende(vil(jeg(uddybe(Marquis’(tredelte(model(og(se(på(hvad(det(egentligt(er(dokumentarperformere(gør.((
DEL'#1'–'PERFORMANCE'AF'HVERDAGSLIV'Det( performative( hverdagsliv( skabes( igennem,( hvad( Marquis( kalder( self,presentation1 tools.(Disse(udgøre(de(fundamentale(elementer( i(dokumentarisk(performance,(og(det(er(altså(med(disse( at( det( dokumentariske( subjekt( udfører( meningsskabende( handlinger( (Marquis,(2009:39).(At(undersøge(den(dokumentariske(performance(af(hverdagsliv,(må(ses(i(lyset(af(at(
”all1 communicative1 social1 activity1 before1 observers1 constitutes1 performance”1 (Marquis,(2009:40).(Her(skal(det(dog(nævnes,(at(ikke(alle(handlinger(af(det(dokumentariske(subjekt,(er(bevidste.(Marquis’(værktøjer(til(præsentation(af(selvet,(kan(lige(så(vel(være(underbevidste.(Ud(fra(ovenstående(finder(vi(en(lang(række(egenskaber(og(kendetegn(som(kan(ses(som(teknikker(til( selvfremstilling;( Sprog,( stemmeføring,( kropssprog,( adfærd,( miljø( og( så( videre.( Disse(kommunikative( signaler( vil( være( meningsskabende( for( beskueren,( og( udgøre( altså(performance(værktøjer,(bevidst(eller(ubevidst,(i(den(’social(aktørs’(hverdagsliv((i.(bid.).(((
SPROG'Marquis(citerer(Ph.(D.(i(sociologi(Martin(J.(Malone:(“Selves1live1in1the1worlds1that1talk1creates.1
Talk1 is1 the1 principal1way1 for1 others1 to1 know1 ‘who’1we1 are”1 (Marquis,( 2009:41).( Altså( ved( at(fortælle(om(vores(personlighed,(oplevelser,(bedrifter,( familie,(beskæftigelse,(bekymringer(og(så( videre.( Denne( form( for( verbal( afgrænsning( af( ens( personlighed( er( altså( en( fundamental(teknik(i(performance(af(hverdagsliv.(At(fortælle(direkte(om(ens(bedrifter(kan(dog(hurtigt(virke(pralende( og( selvoptaget.( Derfor( bliver( denne( slags( statements( ofte( udtalt( indirekte.(Eksempelvis( taler( man,( som( RUC( studerende,( godt( omkring( en( uddannelse( ved( Roskilde(Universitet;( man( understreger( vigtigheden( af( kombinationen( af( faglighed( og( sociale(færdigheder,(der(opnås(ved(gruppearbejde.(På(den(måde(beder(man(tavst(ens(tilskuer(om(at(tillægge(en(selv(de(karaktertræk,(da(man(er(studerende(ved(Roskilde(Universitet.((
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”By1making1statements1 that1ask1audiences1 to1 infer1 things1about1 them1 in1 this1way,1
everyday1 performers( […]1 construct1 and1 communicate1 certain1 identities1while1 still1
maintaining1 conventional1 norms1 of1 modesty.1 At1 the1 same1 time,1 this1 tendency1 to1
abide1by1standards1of1social1propriety1itself1serves1to1indicate1that1they1are1specific1
kinds1of1people1(reasonable,1socially,skilled,1etc.)”((Marquis,(2009:42)((Den( indirekte( selvbeskrivelse( kan( altså( kommunikere( flere( budskaber,( hvilket( gør( dens(signaler(særligt(potente.(Yderligere(skriver(Marquis(om(den(indirekte(selvbeskrivelse,(at(den(verbalt(udtrykte(holdning,( ikke(kun( skal( forstås( som( indvendige,( individuelle( standpunkter.(De( kan( også( besidde( interpersonelle( funktioner.( Ved( at( udtrykke( bestemte( holdninger,(videregiver( man( bestemte( indtryk( af( sig( selv.( Ved( at( ytre( ønske( om( en( stammere(udlændingepolitik,(kan(man(nemt(bliver(klassificeret( som(nationalist(og( racist.(Tilskuere(vil(altså(fortolke(på(ens(ytringer(som(markører(for(ens(karaktertræk,(og(ytringen(af(holdninger(er(dermed(en(vigtig(selvbeskrivelses( taktik.( I(analysen(af(dokumentarisk(performance(må(man(altså( være( opmærksom( på( både( eksplicit( selvbeskrivelse,( og( på( indirekte( teknikker( som(udtryk( af( holdninger( og( standpunkter,( da( disse( vil( blive( anvendt( i( hverdagslivets( sociale(interaktioner((Marquis,(2009:(43).(At(begrænse(undersøgelsen(af(hverdags(performance(til(verbale(ytringer(vil(være(lig(med(at,(undersøge(skuespil(udelukkende(på(baggrund(af(den(talte(tekst.(Foruden(den(verbale(ytring(må(man(undersøge(det(’semiotiske(system’(der(underbygger(denne.((
EKSTRALLINGVISTISK'ADFÆRD'Meningsdannelsen(i(sociale(sammenhænge(vil(i(mange(tilfælde(fokusere(på(ikkeNverbale(tegn(frem( for( de( verbale.( Marquis( opstiller( en( række( kategorier( af( denne( ikkeNverbal( adfærd.(Heriblandt:(kropslige'tegn( (bevægelse(af(hovedet(og(kroppen,(ansigtsmimik,(blik,(gestik(og(kropsholdning);( paralingvistiske' tegn( (stemmebrug,( altså( pauser,( ikkesproglige( lyde,(intonation,(pitch(og(tempo);(haptiske'tegn((berøring);(rumlige'tegn((brug(af(rum,(herunder(afstande(subjekterne(imellem);(og(artefaktiske'tegn((brug(af(og(interaktion(med(miljøet,(som(eksempelvis(beklædning,(smykker(og(indretning).(Marquis(citerer(Bella(M.(DePaulo,(professor(i(psykologi(som(skriver:(((
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”people1 can1 successfully1 make1 clear1 to1 others,1 using1 only1 nonverbal1 cues,1 the1
internal1state1that1they1actually1are1experiencing1and1that1they1can1also1convey1to1
others1the1impression1that1they1are1experiencing1a1particular1internal1state1when1in1
fact1they1are1not”1(Marquis,(2009:46).((
1Brugen(af(gestik,(kropsholdning,(ansigtstræk,(stemmebrug,(blik(og(berøring(er(altså(en(central( performanceteknik( i( selvformidlingen.( Stærke( følelser( vil( resulter( i( blikke( af(længere( varighed( end( mindre( stærke( følelser,( og( kombineret( med( slag,( spark,(skubbende(bevægelser(og(en(uregelmæssig(intonation,(er(vi(ikke(i(tvivl(om(vreden(der(føles(af(den(pågældende(person( (i.(bid.).(Foruden( følelser(kan(den(ekstraNlingvistiske(adfærd,( afsløre( information( omkring( meninger,( humør,( værdier,( kognitive( tilstande,(som(forståelse(eller(forvirring,(og(fysisk(tilstande,(som(eksempelvis(udmattelse.(På(den(måde( kan( undersøgelse( af( performerens( ikkeNverbale( udtryk,( give( et( billede( af(personens(intelligens,(empati,(selvsikkerhed,(kompetencer,(hårdhed,(troværdighed(og(social( status.( En( person( af( høj( social( status,( vil( eksempelvis( ses( igennem( en( relativt(afslappet( adfærd,( med( neutrale( ansigtstræk( og( et( lavt( stemmeleje( med( hyppige(modulationer(af(intonation.(Desuden(vil(man(opleve(en(jævnlig(brug(af(pauser(i(tale,(og(verbale(udsagn(vil(være(hurtige(og(præcise.(Opfattelsen(af(en(sådan(performer(vil(altså(være(båret(af(kropslige(og(paraligvistiske(tegn,(ofte(medfulgt(af(artefaktiske(tegn(i(form(af(tøj(og(indretning(af(høj(kvalitet(og(renlighed.(Yderligere(vil(haptiske(og(rumlige(tegn,(samt( sammenfald( eller( disharmoni( af( de( øvrige( tegn,( afsløre( relationer( i( mellem(subjekter((Marquis,(2009:50).(I( performance( af( sig( selv( overfor( dokumentarfilmkameraet,( vil( subjektet( altså( ofte(benytte(sig(af(både(eksplicitte(og(implicitte(verbale(beskrivelser(af(sig(selv,(sproglig(stil(og( ikkeNlingvistiske( signaler,( som( de( gør( i( deres( ikkeNfilmede( hverdagsliv.( Man( må(derfor( i( undersøgelse( af( dokumentarfilm,( overveje( følgerne( af( disse( elementer( af(selvfremstilling,( som(en(primær( tilgang( til( forståelse( af( det( dokumentariske( subjekts(kommunikative(virke.((
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DEL'#2'–'FILMISK'PERFORMANCE'Nu(hvor(vi(har(set(hvordan(selvfremstilling( foregår( i(hverdagslivet,(må(man(overveje(hvordan(den(filmiske(proces(interagerer(med(og(påvirker(det(dokumentariske(subjekts(performancemetoder.( Når( en( performance( bliver( optaget( på( film( og( lyd,( udvides(cirklen(af(publikummer( fra(dem( i(den(umiddelbare(nærhed,( til( ligeledes(at( inkludere(tilskuere( til( en( færdig( dokumentarfilm.( Marquis( argumenterer( for( at( social( adfærd(bliver( ekstraordinært( kommunikativ(når(denne( filmes,( om(subjektet( er(klar(over(det(eller(ej.(Netop(fordi(den(filmede(adfærd(bliver(vist(for(et(publikum,(skulle(den(komme(i(besiddelse( af( en( særlige( semiotisk( intensitet( (Marquis,( 2009:53).( Dette( rejser(spørgsmålet,( om( de( performanceteknikker( der( bruges( i( hverdagslivet,( er( de( samme(som(er(involveret(i(den(filmiske(performance?(For(at(besvare(dette(spørgsmål(benytter(Marquis(sig(af(litteratur(henvendt(til(skuespillet,(med(den(fiktive(film(in(mente.(Marquis(mener( at,( man( kan( overføre( denne( litteratur( om( fiktionsfilm( til( dokumentarfilm,( da(
”documentary1performers1and1their1fictional1film1counterparts1are1ultimately1engaged1in1
the1 same1 pursuit:1 namely,1 communication1 to1 an1 extended1 film1 audience1 who1 will1 only1
view1their1work1as1it1is1captured1and1mediated1by1the1filmmaking1apparatus.”((Marquis,(2009:54).(Hvad(Marquis(ser( i( litteraturen,(er(at(skuespillet( findes(som(fire(former(for(kommunikativ(aktivitet;(ansigtsmimik,(gestik,(kropssprog(og(vokal((Marquis,(2009:55).(Dette( indbefatter( jo( netop,( hvad( vi( har( set( ovenfor,( hverdagslivets( performances’(kropslige,(paralingvistiske,(haptiske,(rumlige(og(artefaktiske(tegn.(Marquis(henviser(til(professor( i( teatervidenskab( Patrice( Pavis,( der( skriver( at( teknikkerne( der( bruges( i(skuespillet( kan( tages( direkte( fra( hverdagslivet;( ”the1more1mimetic1 the1 production,1 he1
says,1 the1 less1 the1 techniques1 must1 be1 altered1 from1 their1 real1 world1 use”( (Marquis,(2009:57).( Selv( om( den( filmiske( og( sociale( performer( deler( de( grundlæggende(performance( teknikker,( adskiller( det( filmede( subjekt( sig( dog( fra( dagligdagens(præsentation(af(selvet.(Hovedsageligt(på(grund(af((tilstedeværelsen(og(medieringen(af(filmproduktionsapparatet.( Ved( at( være( foran( et( kamera( ændres( performerNtilskuer(forholdet( sig( drastisk.( Da( performeren( ikke( er( i( direkte( kontakt( med( det( endelige(publikum,( har( denne( ikke( mulighed( for( at( justere( sin( performance( i( forhold( til(feedback.( Dermed( er( der( risiko( for( uønskede( opfattelser( af( deres( performance((Marquis,(2009:58).(Det(filmede(subjekt(er(derfor(afhængig(af(filmens(instruktør,(og(må(justere( sin( performance( efter( dennes( oplevelse.( En( konsekvens( heraf( kan( være,( at(
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filmsubjektet( er(mere( bevidst( om( og( forsigtig(med( sin( fremstilling,( end( hvad( der( vil(være(tilfældet(i(dagligdags(situationer.(Denne(øgende(’dramaturgiske(bevidsthed’,(samt(uforudsigeligheden( af( filmskabelsen,( gør( performeren( mindre( central( i( filmens(meningsskabelsesproces.(Artifaktiske(tegn(kan(uden(performerens(kontrol(forekomme(i( filmens( miseNenNscène,( hvilken( kan( være( medskaber( af( performerens( identitet((Marquis,( 2009:60).( ( Yderligere( kan( filmskaberen( skabe( mening( igennem( valg( af(locations,( billedbeskæringer,( klip,( fotografiske( effekter( og( lyd,( alt( sammen( uden( for(performerens(regi.(På(den(måde(kan( filmskaberen(styre(meget(af(den(opfattelse(som(det( endelige(publikum(vil( have( af( performeren,( en(opfattelse(der(både(kan( supplere,(komplicere(eller(direkte(modsige(performerens(arbejde.(Hermed( kan( man( sige,( at( fordi( hverdagslivet( portrætteret( i( dokumentarfilm( skal(sameksistere( med( de( filmiske( virkemidler,( bliver( performancen( af( hverdagslivet(frataget( dens( kommunikative( eneret.( Udover( at( mindske( performerens( semiotiske(uafhængighed( ved( at( øge( antallet( af( betydende( faktorer( i( filmen,( kolliderer( det(dokumentariske(subjekts(autonomi(mere(direkte(med(filmens(instruktør.(Instruktøren(vælger,(hvad(der(skal(filmes(og(hvad(der(skal(med(i(det(endelige(klip.(Personen(af(høj(social(status,(som(blev(beskrevet(i(foregående(kapitel,(vil(altså(kun(fremstå(som(sådan,(hvis(instruktøren(vælger(at(spille(med(på(den(performance,(ved(at(lade(pauser(i(talen(være( i( klippet( og( beskære( billedet( så( performerens( afslappede( positur( er( blotlagt.(Desuden(ligger(der(yderligere(valg(i(filmskabelsen,(der(kan(kollidere(med(og(ændre(det(dokumentariske(subjekts(performanceteknikker.(Heriblandt(valg(omkring(optagelse(og(brug( af( lyd,( der( kan( gøre( sprog( og( paralingvistik( ubrugeligt( for( performeren,( eller(ændre( dens( udtryk( markant.( Desuden( kan( valg( omkring( farver( have( stor( effekt;( en(sortNhvid(film(kan(eksempelvis(gøre(kommunikation(igennem(farver(umulig((Marquis,(2009:62).( Disse( filmtekniske( valg( kan(medføre( at( filmens( instruktør( beder( subjektet(performe(på(bestemte(måder,(og(dermed(begrænser(subjektets(egen(selvfremstilling,(og(den(dokumentariske(performance(afviger(fra(hverdagslivets.(Ud( fra( ovenstående(overvejelser( ser( vi( at( det(dokumentariske( subjekts( adfærd( foran(kameraet,( ikke( kun( består( i( performance( af( hverdagslivspraktikker,( men( i( høj( grad(modificerer( og( justerer( disse( i( samspil( med( filmproduktionens( praktiske( forhold.(Dermed(er(der(en(betydelig(forskel(mellem(filmet(og(ikkeNfilmet(hverdagsperformance,(på( trods( af( at( begge( benytter( sig( af( de( samme( performanceværktøjer.( Marquis(
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understreger( yderligere( at( ”in1 some1 cases,1 nonfiction1 performers1 might1 also1 be1
encouraged1to1adapt1the1use1they1make1of1quotidian1performance1techniques1in1a1range1
of1 other1 ways1 as1 well.”( (Marquis,( 2009:65).( Dette( ses( eksempelvis( ved( at( det(dokumentariske( subjekt( bedes( om( at( være( bevidst( eller( ikke( bevidst( om( kameraets(tilstedeværelse,( at( bevare( kontinuitet( over( flere( takes,( at( bibeholde( spontanitet( efter(flere(prøver,(og(generelt(blive( instrueret( i( adfærd((i.(bid.).(Hvor(meget(eller(hvor( lidt(filmproduktionen( intervenere( i( den( ’naturlige’( performance( af( hverdagslivet( kan(variere( meget,( og( er( afhængig( af( den( givende( dokumentarfilms( produktionsvilkår,(kontekst(og(formål.((
DEL'#3'–'DOKUMENTARISK'PERFORMANCE'Som( nævnt( afhænger( graden( af( intervention( fra( filmproduktionen( i( det(dokumentariske( subjekts( performance( af( hverdagsliv,( af( den( givne( dokumentarfilms(genre.( Marquis( nævner( flere( forslag( på( kategoriseringer( af( disse,( blandt( andet( den(amerikanske( filmteoretiker( Bill( Nichols’( seks( dokumentarmodi;( den( poetiske,( den(fortolkende,(den(observerende,(den(interaktive,(den(refleksive,(og(den(performative.(På(trods(af(Nichols’(modis(anerkendelse,(understreger(Marquis(deres(utilstrækkelighed(i(forhold( til( undersøgelsen( af( dokumentarisk( performance.( Hun( henviser( til( Stella(Bruzzi,(professor(i( film(og(TVNvidenskab,(og(citerer(hende(for(at(skrive,(at( i(et(system(som( Nichols’( ”wildly1 heterogeneous1 documentaries1 are1 forced1 to1 co,exist,1 very1
uncomfortably1at1times,1within1one1mode”((Marquis,(2009:67).(Marquis(vender(sig(imod(professor( i( filmvidenskab( Thomas( Waugh,( for( en( mere( passende( opdeling( af(dokumentarfilm.( Waugh( opstiller( dokumentarfilm( i( tre( brede( grupper:( de(repræsenterende( film,( de( præsenterende( film( og( hybriderne,( der( gøre( brug( af(performance( af( både( repræsenterende( og( præsenterende( virkemidler.( Netop( hans(organisering( opstiller( samtidigt( et( værktøj( til( at( overveje,( på( hvilke( måder( de(dokumentariske( konventioner( påvirker( det( dokumentariske( subjekts(performanceteknikker.( Åbenlyst( er( det,( at( Waughs( organisation( understreger( at,(dokumentarfilmskonventionerne(opfordre(performerne(til(at(dyrke(et(bestemt(forhold(til( kameraet( (Marquis,( 2009:68).( Vi( ser( altså( at( den( dokumentariske( performance( af(hverdagsliv,( er( modificeret( af( de( praktiske( omstændigheder( filmskabelsen( kræver.(
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Yderligere( er( den( påvirket( af( de( givende( konventioner,( som( den( enkelte(dokumentarfilm(opererer(under.((
1
(
Figure'2'Skærmbillede'fra'Mechlenburg+Music,'2013+
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MECHLENBURG1MUSIC(SOM(DOKUMENTARISK(PERFORMANCE(Vi( har( i( ovenstående( set( at( dokumentarisk( performance( er( en( stor( og( kompleks(størrelse,( med( hverdagslivets( kommunikative( værktøjer( som( centrum.( Disse( bliver(dog,( i( forbindelse( med( filmoptagelserne,( påvirket( betydeligt( af( de( praktiske(overvejelser(af(filmskabelses(processen,(og(de(konventioner(der(præger(den(specifikke(dokumentarfilmskonvention.( I( det( følgende( vil( den( dokumentariske( performance( i(filmen(Mechlenburg1Music(analyseres(ud(fra(Marquis’(tredeling:(Del(#1(Performance(af(hverdagsliv,(del(#2(Filmisk(performance(og(del(#3(dokumentarisk(performance.(Analysen( tager( udgangspunkt( i( den( seneste( version( af( filmen.( Filmen( er( i( skrivende(stund(stadig(under(udvikling,(og(der(vil(være(afvigelser(fra(den(vedlagte(version(til(den(endelige.(Følgende(analyse(vil(forhåbentligt(fungere(som(guide(til(optimering(af(filmen(inden(udgivelse.(
Mechlenburg1Music( skal( i( sin( endelige( form( fungere( som(blikfang( og( præsentation( af(Jesper(Mechlenburgs(virksomhed((Mechlenburg(Music)(og(person,(og(vil(være(indlejret(på( virksomhedens( hjemmeside( mechlenburgmusic.dk.( Filmen( er( optaget( på( en( lang(række( locations( i( løbet( af( efteråret( 2013.( Den( primære( af( disse( er( Mechlenburgs(lejlighed,(der(ligeledes(rummer(hans(studie(og(arbejdsplads.(Filmen( består( af( tre( dele.( Første( del( omhandler( Mechlenburgs( generelle( forhold( til(musik.( Del( to( handler( om( eventen( Fortættet( Fredag,( som( er( Mechlenburgs(kunstneriske(eksperiment,(hvor(musikere,(digtere(og(skuespillere(arbejder(sammen(og(performer( ’uden( filter’,( for( et( publikum.( Den( sidste( del( tager( udgangspunkt( i(Mechlenburgs(kommende(soloNep,(og(hvordan(det(er(at(arbejde(med(sit(eget(udtryk.((
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(
Figure'3'Skærmbillede'fra'Mechlenburg+Music,'2013'(
PERFORMANCE'AF'HVERDAGSLIV'I( det( følgende( vil( vi( undersøge( hvilke( kommunikative( (bevidste( og( ubevidste)(handlinger(Mechlenbrug(performer(i(sin(fremstilling(af(hans(hverdagsliv.((
SPROG'Det( første( vi( hører(Mechlenburg( tale( om,( er( hans( forhold( til(musik.( ”Jeg1 tror1 det1 ret1
tidligt1gik1op1for1mig,1at1musik1har,1øh…1en1utrolig1magt1og1en1kæmpe1påvirkning1på1os,1
altså…1 og1 som1 oftes1 i1 en1 positiv1 grad”( (Bilag( 1,( 00:00:05N00:00:15)(Han( fortæller( om(musikkens( positive( virkning( på(mennesket( og( igennem(denne( fortælling,( skaber( han(altså( en( kobling( i( mellem( musikkens( virke( og( hans( virke( som( komponists.( Han(fortsætter( med( at( fortælle( om(musikkens( indvirkning( på( ham( selv,( og( understreger(musikkens(betydning(for(de(kunstneriske(sammenhænge(han(indgår(i.(Mechlenburg(er(altså( ikke( bange( for( at( sætte( sit( eget( arbejde( som( komponist( i( centrum,( og( der( kan(muligvis( opstå( en( fare( for,( at( nogle( vil( opfatte( ham( som( selvoptaget( af( denne( grund.(
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Dog( understreger( han( samarbejdet( på( produktionerne( som( noget( meget( positivt( og(opvejer(på(den(måde(selvoptagetheden.(I(filmens(anden(del(fortæller(Mechlenburg(om(hans( indgangsvinkel( til( Fortættet( Fredag.( ”Jeg1 har1 altid1 synes1 det1 var1 spændende1 og1
blande1kunstgenre,1og1lade1dem1påvirke1hinanden,1og1det1synes1jeg,1jeg1har1fået1mulighed1
for1med1Fortættet1Fredag”((Bilag(1,(00:01:28N00:01:38).(Hans(præsentation(af(Fortættet(Fredag( er( ydmyg( og( åben.( Hans( verbale( fremstilling( emmer( af( nysgerrighed( overfor(kunst(og(hvad(der(sker(når(man(arbejder(i(øjenhøjde(med(publikum.(Tredje(og(sidste(del(af( filmen(handler(om(Mechlenburgs(første(soloNep.(Her(beretter(han(om(sit(behov(for( at( udkomme( med( sit( helt( egent( udtryk.( Igen( bliver( det( ikke( udtrykt( som( noget(bedre,(end(hvad(han(har(lavet(med(andre(før,(men(som(en(stor(lyst(til(at(prøve(sig(selv(af.( Slutningen(af( filmen( fortæller(Mechlenburg,( igen(på(de(mere(generelle(nagler,( om(hans(tilfredshed(med(tingenes(situation,(som(det(ser(ud(for(ham(lige(nu.(Generelt(kan(man(sige(om(den(verbale(selvfremstilling(Mechlenbrug(leverer(i(Mechlenburg1Music,1at(han( fremstiller( sig( selv( som( en( person,( der( går( ydmygt( til( sit( arbejde,( men( som( er(meget(bevist(om,(hvad(han(synes(er(interessant,(og(derfor(gider(at(beskæftige(sig(med.(
(
Figure'4'Skærmbillede'fra'Mechlenburg+Music,'2013'(
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EKSTRALLINGVISTISK'ADFÆRD'Sammenholder( vi( ovenstående( analyse( med( Marquis’( grupperinger( af( ekstraNlingvistiske( tegn,( ser( vi( en( fin( sammenhæng(mellem(Mechlenbrugs( verbale( og( ikkeNverbale( selvfremstilling.(Mechlenbrug( sidder( tilbagelænet( i( sin( lænestol,(med(benene(over( kors.( Han( fremstår( afslappet( og( rolig,( uden( de( store( udsving( i( kropssprog.(Han(gestikulere(roligt(med(hænderne,(hvilket(understreger(hans(rolige( intonation(af(hans(fortælling.(Hans(øjne(er(lettere(sammenknebne(på(grund(af(lyset(i(rummet,(men(blikket(er( rart( og( venligt( vendt( imod( instruktøren( ved( siden( af( kameraet,( når( det( ikke,( i(eftertænksomhed,(falder(ned(imod(gulvet.(Paralingvistisk(går(hans(stille(tempo(og(dybe(stemmeføring(godt(i(spænd(med(ordlyden.(Hans(tale(leder(publikum(imod(en(tolkning(af( Mechlenburg,( som( en( eftertænksom( person( med( overskud( til( at( være( tilstede( i(interview( situationen.( De( artefaktiske( tegn( i( Mechlenburgs( performance( ses( i( hans(beklædning,( der( er( neutral( men( stilsikker,( og( i( rummets( enkelte( indretning( med(designermøbler.( I( filmens( klip( fra( diverse( events,( hvor( Mechlenbrug( performer,(fremstår( han( koncentreret,( lettere( tilbagetrukket( og( rolig.( Vi( får( som( publikum( et(billede(af(en(mand,(der(er(seriøs(omkring(sit(arbejde,(og(ikke(en(popstjerne(med(hang(til(ekshibitionisme.(Mechlenbrugs(fremstilling(af(hverdagsliv(må(siges(at(være(rolig,(eftertænksom,(seriøs(og(varm.(Videre(vil(vi(undersøge(hvilke(indvirkninger(den(filmiske(proces(har(haft(på(Mechlenburgs(performance.((
FILMISK'PERFORMANCE'At( fremstille( Mechlenburg( som( en( behagelig( og( seriøs( person( har( været(udgangspunktet( for( det( filmiske( arbejde.(Da( filmen( skal( bruges( som(præsentation( af(Mechlenburgs( virksomhed,( har( det( været( centralt( at( vise( flere( eksempler( på( hans(arbejde,(hvorfra(filmen(får(sin(tredeling.(Klip(fra(Eventyrhowet(i(Tivolis(koncertsal(og(Fortættet( Fredag( skal( vise( spændvidden( af( Mechlenburgs( virke,( og( hans(samarbejdspartnere,( og( skal( altså( give( publikum( et( indblik( i,( hvad( han( formår( som(komponist.(Denne( funktion(har( fungeret( som(udgangspunkt( for( resten( af( filmen.(Det(har( været( min( intention( som( instruktør( at( udvide( filmen( med( et( blik( ind( i(Mechlenburgs(personlige(fremstilling(af(hans(arbejde,( for(at(skabe(en(flerdimensionel(
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karakter.( Netop( derfor( er( den( filmiske( fremstilling( af( Mechlenburgs(hverdagsperformance(blevet(central.(Filmens(første(to(billeder,(med(det(underliggende(klaverspil,(skaber(en(rolig(stemning,(og( sætter(på(den(måde(en( stil( for(de( følgende(klip(og(Mechlenbrugs( selvfremstilling.(Interviewet(er(skudt(på(to(kameraer(i(Mechlenburgs(egen(dagligstue.(Valget(af(location(er( taget( for(at(understrege(Mechlenburgs(personlige( fremstilling,(men(giver( samtidig(mening( til( hans( fortælling.( Stuens( vægge( har( høje( træpaneler( og( associeres(med( en((præstigefyldt( lejlighed( i( indre( København.( Stuens( indretning( fortæller( ligeledes( om(Mechlenburgs(person;(designermøbler(og(det(relativt(minimalistiske(udtryk(i(billedet,(fortæller( om( Mechlenburgs( hjemlige( stil,( men( er( ligeledes( iscenesat( af( mit( valg( af(billedebeskæring.(Billedet(er(optaget(som(stuen(ser(ud(til(dagligt,(men(jeg(kunne(have(valgt( et(mere( kaotisk( hjørne( at( filme( i,( hvilket( ville( have(ændret(Mechlenburgs( egen(fremstilling( af( sig( selv.( Valget( af( de( to( beskæringer( i( interviewet,( et( total( og( et( nær,(giver( mig( mulighed( for( at( styre( fremstillingen( af( Mechlenburg.( Det( store( billede(fortæller,(som(nævnt,(en(del(omkring(Mechlenbrug,(hvor(det(tætte(er(renset(for(andre(kommunikative(elementer(end(hans(verbale,(kropslige(og(paraligvistiske(tegn.(Lydsiden(af(filmen(er(holdt( i(en(naturalistisk(stil.(Mikrofonen(er(placeret(umiddelbart(uden( for( billedbeskæringen(og(det( vi( se( er,( som(hovedregel( det( vi( hører.(Der( er( dog(undtagelser.(Den(største(lydlige(påvirkning(af(Mechlenbrugs(hverdagsperformance,(er(de( klip,( hvor( interviewet( bruges( som( voiceover.( Her( sammenstilles( Mechlenburgs(fortælling( med( de( underliggende( billeder( af( Eventyrshowet,( Fortættet( Fredag( og(billder(af(ham(selv(i(hverdagssituationer.(På(den(måde(induceres(disse(underliggende(billeder(med(mening(fra(han(verbale(performance.(Dette(ses(eksempelvis(i(billedet(fra(Fortættet( Fredag,( af( cellist( Jakob( Kullberg( (Bilag( 1,( 00:01:44).( Her( henleder(Mechlenburgs( fortælling(seerens(opmærksomhed(på( tætheden( imellem(performer(og(publikum(ved(eventen.((Vi( ser( altså,( at( selv( om( min( intention( som( instruktør( var,( at( komme( så( tæt( på(Mechlenburgs(person(som(muligt,(og(på( trods(af(at( interviewets(omdrejningspunkter(var(udfærdiget(i(samarbejde(med(Mechlenburg,(var(hans(hverdagsperformance(præget(af(min(tilstedeværelse(med(kameraerne,(og(af(mine(valg(i(den(efterfølgende(redigering.(((
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(
Figure'5'Skærmbillede'fra'Mechlenburg+Music,'2013'Kort( kan( der( siges,( i( forbindelse(med( tredje( del( af(Marquis’( analysemodel,( at( filmen(
Mechlenburg1 Music( befinder( sig( i( Waughs( hybridNkategori.( Det( vil( sige( at( der( både(findes( præsentationer( og( repræsentationer( af( Mechlenbrugs( arbejde( og( person( i(filmen.((
OPSUMMERING'Ovenstående( giver( os( et( indblik( i,( hvorledes( performance( af( hverdagsliv( kommer( til(udtryk( i( filmen( Mechlenburg1 Music,( samt( hvordan( denne( bruges( og( modificeres( i(samspil( med( de( filmiske( virkemidler,( til( at( skabe( en( film( der( kan( benyttes( som(præsentation(af(Jesper(Mechlenbrugs(som(kunstner(og(person.(Som(nævnt(tidligere,(og(som(man(vil(opdage(når(man(afspiller(bilag(1,(er(den(vedlagte(og(analyserede(Mechlenburg1Music(ikke(færdiggjort.(Dette(skyldes(et(ønske(om(at(bruge(klip(fra(en(musikvideo(til(et(af(numrene(fra(Mechlenburgs(ep.(Musikvideoen(er(endnu(ikke( færdig,( men( ved( at( benytte( denne( og( dermed( også( musikken( fra( ep’en( i(
Mechlenburg1 Music,( vil( filmen( give( et( endnu( bredere( billede( af( Mechlenburgs( virke.(
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Tiden( vil( vise( om( tilføjelsen( af( musikvideoen( til( Mechlenburg1 Music,( vil( påvirker(Mechlenburgs(selvfremstilling((i(en(grad(der(markant(ændre(filmens(udtryk,(og(dermed(det(performede(billede(af(Jesper(Mechlenburg.((REFLEKTION(Mit( praktikforløb( har( givet( mig( praktisk( indsigt( og( viden( om,( hvordan( man(tilrettelægger( reklamefilm.( Et( kendskab( der( ikke( havde( været( muligt( uden( denne(praktiske( dimension( og( mødet( med( den( såkaldte( ”virkelige( verden”.( Jeg( har( lært( at(indgå( i(et(kreativt(pulserende(arbejdsmiljø,(og(ved(hvilke(kompetencer(det(kræver(at(producere( konkurrencedygtige( reklamefilm.(Mit( tætte( samarbejde(med( komponisten(Jesper(Mechlenburg(har(resulteret(i,(at(jeg(har(udviklet(mig(som(performance(designer,(og(jeg(er(blevet(mere(bevidst(om,(hvilke(filmiske(og(æstetiske(virkemidler,(der(er(skal(tages( højde( for,( i( forhold( til( det( dokumentariske( subjekt.( Jeg( har( samtidig( fået(bekræftet,(at(det(er(med(kunsten(som(fortegn,(at(jeg(trives(og(inspireres(mest.(Det(har(været( interessant(at( få( indblik( i(en(mere(salgsorienteret(del(af( filmproduktion.(Men( i(min(optik(er(det(i(den(æstetiske(fortælling(at(den(affektive(oplevelse(opstår,(og(det(er(den(der(er(virkelig(interessant(som(oplevelses(designer.(Reklamebranchen(derimod(er(som( ofte( dikteret( af( økonomiske( rammer,( hvilket( sætter( en( naturlig( stopper( for( det(kreative( rum.( Det( har( været( et( udfordrende,( lærerigt( og( fagligt( øjenåbnende( forløb,(som( jeg( vil( kunne( bruge( i( mit( fremtidige( arbejde( med,( at( skabe( medierede(oplevelsesuniverser,(på(tværs(af(kunstneriske(platforme(og(genre.((
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